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2011 年底，至少 450 起基于条约的投资者—国家争端案件被公开——大约是十年
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改革 ISDS 体制也带来困难，大多数国家都受制于成千上万的 IIAs，包括传统的
ISDS模式。重新谈判地成功和达成“更好”的条约都是无法保证的。 
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“OGEMID裁决,” 跨国争端管理, 请访问以下网站: http://www.transnational-dispute-
management.com/ogemidawards/. 
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No.89,2013 年 2 月 18 日.”转载须经维尔哥伦比亚可持续国际投资中心授权.转载副本须发送到维尔
哥伦比亚中心的 vcc@law.columbia.edu. 
 
如需详细信息请联系：哥伦比亚维尔可持续国际投资中心，Jennifer Reimer, jreimer01@gmail.com. 
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 参见, 美国—澳大利亚自由贸易协定（2005年）。 
4
 2012年美国 BIT范本认为在将来应建立一个上诉机构(第 28条, 第 10款)。 
5
 该方法已被WTO采用。参见 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm. 
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所有之前的《 FDI 展望》可通过以下网站获得： http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-
perspectives. 
